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1997 Cedarville College Women's Cross Country Results 
Sept.6 Sept.20 Sept. 27 Oct. 10 Oct.1 8 Nov.1 Nov.8 Nov.15 Individual Legend: Asbury Midwest Friendship Ohio Rochester Mid-Ohio NCCAA NAIA CC place-Overall place Invitational Collegiate Invitational Intercollegiate Invitat ional Conference Nationals Nationals Time 47 runners 425 runners 103 runners 263 runners 94 runners 48 runners 140 runners 333 runners 
Cedarville Team Place 2nd of 4 17th of39 2nd of 10 81h of 37 3rd of 4 3rd of 5 2nd of 20 19th of 35 Overall Team Champion Morehead State Western State Berry Bowling Green Baldwin-Wallace Rio Grande Malone Simon Fraser Individual Winning Time 19:28 17:24 17:50 17:33 18:57 18:45 18:01 18:33 
Jill BRECKENFELD 4-8 9-202 5-14 5-71 5-18 6-18 5-26 5·181 Jr - MIiford, Ml 21:03 21:15 19:48 19:41 20:34 20:33 19:43 21:58 
RACHELLE ELDER 5·10 1-81 2-8 2-42 2-6 2-6 2-9 2-93 Sr - Gilman, WI 21:11 19:57 19:18 19:15 19:49 19:44 18:54 21:08 
JORI FORWARD 8-15 5-149 4-13 4-65 8-26 Jr - Grand Rapids, Ml 21:56 20:44 19:43 19:38 20:50 
JERIANN GOODBAR 10-21 12·306 11-51 JV 11-58 9.37 JV So • So. Charleston, OH 23:1 5 22:37 21:05 21:37 22:15 22:52 21:07 
CORRIE GRIGORENKO 12-24 10-258 10-44 12-67 8-36 JV Fr - Ellettsville, IN 23:47 22:04 20:47 22:47 22:47 22:26 
LAURA HAMMOND 13-29 14-325 13-76 11-42 JV Fr - Plain City, OH 24:43 22:59 23:45 23:35 21:05 
JENNY HEIDENREICH 11-22 13-311 12·60 JV 10-54 10-40 JV Fr· St. Petersburg, Fl 23:20 22:45 21:22 21:42 22:07 23:12 20:07 
MEGAN HILL 2-4 7•179 6-15 6-75 7-25 4·15 3-20 7-208 Sr • Coshocton, OH 20:46 20:59 19:49 19:46 20:47 20:17 19:35 22:12 
REBECCA JENKS 4-1 41 7-17 7-84 4-14 4-155 Sr. Danville, VT 20:39 19:55 19:57 20:27 21:46 
BECKY JORDAN 1·2 2-92 1-4 1-28 1-2 1·3 1-6 1-25 Jr - Carmel, IN 20:00 20:06 18:33 18:52 19:23 19:37 18:49 20:08 
NIKKI LUCKMANN 9-1 9 11-295 13-62 So - Naperville, IL 22:37 22:29 21:24 
SARAH POLLOCK 6-11 6-155 9-31 JV 9-27 5-16 7-49 6-192 Fr· Twinsburg, OH 21:32 20:47 20:22 20:30 20:51 20:22 20:19 22:04 
KATHY SWARTZENTRUBER 7-14 8-196 8-24 JV 6-23 7-17 6-37 Fr - Fredericktown, OH 21:45 21 :11 20:06 20:30 20:40 20:50 20:05 
CHRISTY TAYLOR 3.7 3-116 3-11 3-59 3-1 1 3-14 4-23 3-141 Jr - Cedarville, OH 20:56 20:22 19:27 19:32 20:14 20:12 19:38 21:40 
